















A Study on The Language Law of Paraguay:
A Friction Between Bilingual Education 
Policy and Indigenous Minority Languages
Seiichi AOTO
In Paraguay, the Democratic Constitution of 1992 establishes that 
Castilian and Guarani shall be offi cial languages, while also respecting the 
indigenous languages as part of the cultural patrimony of the Nation. 
Based on the Constitution, the National Bilingual Program started in 
1994 and the Language Law was issued in 2010. Finally, in this year, 
2018, the First Offi cial Guarani Grammar was published, by which the 
base of the system for guaranteeing linguistic rights would be steadily 
developed. In this paper I will review the history of language policy in 
Paraguay and discuss linguistic rights and bilingual education through an 
interpretation of the Language Law and their related data.




































ン語で記録されてきた。しかし 2018年、グアラニー語協会（Academia de 























と、先住民約 11万 7千人の内、ほぼ半分の 49.3%が第一言語として先住
民語（主にトゥピ＝グアラニー語族に属する）を話す。Zanardini（2012:4）
によると、話者人口が 1万人を超えるムブヤ語（Mbyá 14,324人）、パニ・
タビテラン語（Páî Tavyterâ 13,132人）、アワ語（Avá 13,430人）などがあ

















































































パラグアイの「言語法」（Ley de Lenguas）は、上院で 2010年 10月 7日、

































（刑訴法第 118条 , 第 399条）。公用の字母と文法が整備された今、判決文
でのグアラニー語使用を義務付けるための法改正が必要となる。











































































 1） パラグアイのバイリンガリズムに関する先行研究には、Rubin （1968）, 
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